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久保 (川合)南海子 (京都大 ･こころの未来研究センタ
ー)
これまでに明らかにした老齢ザルの補完的な行動方
略の背景には,作動記憶および行動のプランニングの
低下や外部環境-の依存が存在すると考えられる.そ
こで,身体的な手がかりが使いにくい実験事態を設定
することで,老齢ザルにおいてそれまで可能であった
記憶の身体的な外化が無効になった場合,記憶が困難
になるのか,あるいはどのような情報を利用すれば記
憶できるのかを検討するため,これまでWGTAを用い
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